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Abstrakt 
 
Předmětem bakalářské práce je nový rodinný dům pro čtyřčlennou až pětičlennou rodinu v obci 
Hustopeče nad Bečvou v Olomouckém kraji. Tento rodinný dům je řešen jako zděný stěnový systém 
vyzdívaný ze systému HELUZ, stropy jsou řešeny stropními nosnými panely HELUZ. Střešní konstrukce 
je provedena z dřevěných vazníků, jejichž stabilita je zajištěna zavětrováním. Objekt je dvoupodlažní, 
nepodsklepený, zastřešen šikmou sedlovou střechou o sklonu 32°. Objekt se nachází na rovinném terénu 
na pozemku bez předešlé zástavby.  
 
Klíčová slova 
 
rodinný dům, zděný objekt, šikmá střecha, dvoupodlažní objekt.  
 
 
 
Abstract 
 
The subject of the thesis is a new family house for a family of four to five located in the Hustopeče 
village and its surroundings in the Olomouc region. This house is designed as a brick wall 
system jacketed from the HELUZ system, ceilings are designed by HELUZ supporting ceiling 
panels. The roof structure is made of wooden trusses which stability is ensured by the bracing. The 
building has two floors, without a basement, covered with sloped gable roof with an angle of 32 
degrees.  The building is located on a flat terrain on the property without the previous development.  
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ÚVOD 
 
Předmětem bakalářské práce je nový rodinný dům pro čtyřčlennou až pětičlennou rodinu v obci 
Hustopeče nad Bečvou v Olomouckém kraji. Objekt se nachází na ozeleněném pozemku sadového 
typu, ze dvou stran pozemek obepíná zástavba izolovaných rodinných domů, z jižní strany je 
pozemek vymezen hřbitovem. Na západní straně těsně sousedí s fotbalovým hřištěm.  
Sedlová střecha má štíty na sever a jih. Na vstup navazuje v dispozici zádveří. Z tohoto je přístupná 
garáž a chodba, do které ústí všechny další místnosti: pracovna, kuchyň, obývací pokoj, koupelna, 
WC a z kuchyně je přístupná spíž. Chodba přímo vyúsťuje do obývacího pokoje s kuchyňským 
koutem. Z obývacího pokoje je umožněn vstup na terasu jižním směrem. Všechny obytné místnosti 
jsou orientovány převážně jižním směrem a umožňují výhled nejen do zahrady, ale také na nedaleký 
kostel.  
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ZÁVĚR 
 
V rámci bakalářské práce byl navržen rodinný dům pro čtyřčlennou až pětičlennou rodinu v obci 
Hustopeče nad Bečvou v Olomouckém kraji. 
V navrhovaném objektu jsou splněny požadavky na tepelně technické řešení, zvukovou 
neprůzvučnost, požární bezpečnost i celkovou vnitřní pohodu prostředí. 
Technologické postupy stanovené jednotlivými výrobci je nutné dodržovat a přizpůsobit místním 
podmínkám na budoucím staveništi. 
Veškerý použitý materiál bude zdravotně nezávadný. 
V projektu neuvažujeme s pohybem tělesně postižených osob. 
Při provádění prací budou dodržování požadavky na bezpečnost výstavby, jak v okolí budoucího 
objektu, tak i přímo na staveništi. Musí být tedy dodržovány všechny bezpečnostní normy a 
předpisy. 
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